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Работа содержит страниц - 37, рисунков – 5, использованных источников 
– 31. 
Ключевые слова: сердце, нарушение кровообращения сердечной мышцы, 
инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных артерий. 
Теоретическое исследование проводилось путем анализа нормативных 
источников и литературных данных. Прикладное исследование осуществлялось 
с помощью статистического анализа данных карт вызовов скорой помощи. 
Объект исследования – пациенты, обратившиеся за медицинской помощью вУЗ 
«Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска микрорайонов 
«Уручье» и «Зеленый луг» с диагностированным диагнозом «Инфаркт 
миокарда»в период с 01.01.14 по 30.06.14. 
Введение представляет собой описание актуальности работы, цели и 
поставленные задачи. Первая глава содержит детальный анализ литературных 
источников. Вторая глава посвящена описанию объекта, предмета и методов 
исследования. В третьей главе приводятся результаты исследований и их 











Работа змяшчае: старонак - 37, малюнкаў - 5, выкарыстаныхкрыніц - 31.  
Ключавыясловы: сэрца, парушэннекровазваротусардэчнай мышцы, 
інфарктміякарда, атэрасклерозкаранарныхартэрый.  
Даследаваннетэарэтычнайчасткіправодзілася шляхам 
аналізунарматыўныхкрыніц і літаратурныхдадзеных. 
Прыкладноедаследаваннеправодзіласяз 
дапамогайстатыстычнагааналізудадзеных карт выклiкаухуткайдапамогi. 
Аб'ектдаследавання - пацыенты, якіязвярнуліся па медыцынскуюдапамогу ў 
УАЗ «Гарадскаястанцыяхуткаймедыцынскайдапамогі» г. Мінскамікрараёнаў 
«Уручча» і «Зялёны луг» з дыягнаставаныдыягназам «Інфарктміякарда» у 
перыяд з 01.01.15 па 30.06.14. 
Увядзеннеўяўляесабойапісаннеактуальнасці работы, мэты і 
пастаўленыязадачы. Першая 
частказмяшчаедэталёвыаналізлітаратурныхдадзеных. Другая 
часткапрысвечанаапісаннюаб'екта, прадмета і метадаўдаследавання. У 
трэцяйчастцыпрыводзяццавынікідаследаванняў і іхабмеркаванне. У 










The work contains pages - 37, figures - 5, sources used - 31. 
Tags: heart, circulatory disorders of the heart muscle, myocardial infarction, 
coronary atherosclerosis.  
Theoretical study conducted by analizing literature sources and published data. 
Applied research using experimental method and the method of statistical analysis. 
The object of study - patients to seek medical care in KM "City ambulance station" 
Minsk neighborhoods "Uruchie" and "Zielionyluh" diagnosed with a diagnosis of 
"myocardial infarction in the period from 01.01.14 on 06.30.14."  
The introduction is a description of the relevance of the work, aims and 
objectives. The first chapter contains a detailed analysis of the literature. The second 
chapter is devoted to a description of the object, subject and methods of research. The 
third chapter presents the results of research and discussion. Finally presents 
conclusions on the study. 
 
